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THE OATH OF HIPPOCRATES 
I do solemnly swear by that which I hold most sacred: 
That I will be loyal to the profession of medicine, 
just to its members, and generous to its institutions; 
That I will lead my life and practice my art in 
uprightness and honor; 
That I will give respect and gratitude to those who 
have taught me this art; 
That into whatsoever house I shall enter, it shall be 
for the good of the sick to the utmost of my power, 
I holding myself aloof from wrong, from corruption, 
from the tempting of others to vice; 
That I will exercise my art for the best care of my 
patients, 
and I will give no drug, perform no operation for 
a criminal purpose, even if solicited far less 
suggest it; 
That whatsoever I shall see or hear of the lives of 
my patients which is not fitting to be spoken, 
I will keep inviolably secret. 
These things I do promise upon my honor. 
PROCESSIONAL ........ ..... ... ... .. ..... .................. ..... ....... .. .... TRUMPET VOLUNTARY .............. ...... .. JOHN STANLEY 
THE JEFFERSON PROCESSIONAL ..... ... BURLE MARX 
OPENING PROCLAMATION ... .. .. ... ............. ................... JACK FARBER, Chairman 
Board of Trustees 
Thomas Jefferson University 
THE NATIONAL ANTHEM 
INVOCATION ............................ ... .................................... THE REVEREND CHARLES L. CURRIE 
Rector of the Jesuit Community at 
Saint Joseph's University 
CONVOCATION .................... ................... ........................ PAUL C. BRUCKER, President 
Thomas Jefferson University 
CONFERRING OF DEGREES IN COURSE .. ... .... ......... PRESIDENT BRUCKER 
Doctor of Philosophy 
Presented by ................................... .... .... ......... .... ... .. ... JUSSI J. SAUKKONEN, Vice President 
for Science Policy, Technology Development, 
and International Affairs and Dean 
College of Graduate Studies 
Doctor of Medicine 
Presented by ............................ ........... ........ ...... ........... JOSEPH S. GONNELLA, Senior Vice President 
for Academic Affairs and Dean 
Jefferson Medical College 
The Oath of Hippocrates ............ ............. ... ................. EDWARD H. McGEHEE, Professor of Family Medicine 
and Clinical Associate Professor of Medicine 
Jefferson Medical College 
Master of Science 
Presented by .. ........ .... ...... ............ ........ .... .. .. .... .... ...... .. DEAN SAUKKONEN 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES ................. PRESIDENT BRUCKER 
GAIL H. CASSELL, Doctor of Science 
Presented by ....... .................................. ............ ...... ... .. CHAIRMAN FARBER 
MANUEL VELASCO-SUAREZ, Doctor of Science 
Presented by ................................ .. .............. ................ DEAN GONNELLA 
FREDERICK B. WAGNER, JR., Doctor of Humane Letters 
Presented by .... .. .... ..... ........... .... .... ... ....... .... ................ DOCTOR TEMPLETON 
BENEDICTION ..... .... ..... ... ....... ..... ... .... ............................. REVEREND CURRIE 
RECESSIONAL. ................. .... ...... .. ........ ........................... Pomp and Circumstance ................. Elgar 
THE REVEREND R. BRUCE TODD, Organist 
Grand Marshal 
R. ANTHONY CARABASI III 
Faculty Marshals 
BENJAMIN BACHARACH CLARA A. CALLAHAN JAMES B. ERDMANN 
GERALD B. GRUNWALD HOWARD L. RABINOWITZ MARION J. SIEGMAN 
RICHARD R. SCHMIDT 
Student Marshals 
DAVID H. FINKELSTEIN ROBERT V. MARTINEZ 
DIANE R. GILLUM 
MICHAEL L. SIMENHOFF 
The audience is requested to remain seated during the Academic Procession and Recession. 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY 
FIZAN AHMAD ABDULLAH (Molecular Pharmacology & Structural Biology) .... ........ .. ..... ..... ..... ... ...... ............. Philadelphia, PA 
B.S., Pennsylvania State University 
Thesis Title: "mob - 1: A Novel Mediator of ARDS." 
Thesis Advisor: R. Rabinovici, MD 
MARC ADAM BERGER (Immunology) .. .............. .......... .... ... ..... ..... ... .......... ... ... .. .. ............ ..... .. ..... .. ........ .............. .... Merrick, NY 
B.S ., SUNY-Binghamton 
Thesis Title: "Immunodominant T cell Responses in the Regulation of Graft Versus Host Disease in a Murine Model of 
Allogeneic Bone Marrow Transplantation." 
Thesis Advisor: R. Korngold, PhD 
FLORENCIA E. BULLRICH (Genetics) .. ........ ........ .... ...... ... ....... .......... .. ............ .... ... .. ..... ...... ........ ........ .... Buenos Aires, Argentina 
B.S., Temple University 
Thesis Title: "Molecular Characterization of the t(2;5) Trans location and of l 3q 14 Deletions in Hematopoietic 
Malignancies." 
Thesis Advisor: C. M. Croce, MD 
CHUN-FAN CHANG (Genetics) ...... ....... ... ...... .... .... .... ...... .............. ..... ..... .... ... ....... ....... ...... .... .... ... .......... ............. . Tachia, Taiwan 
B.Y.M., Taiwan University 
M .Y.M., Taiwan University 
Thesis Title: "Molecular Regulation and Antiviral Studies on DNA Replication of Human Neurotropic JC Virus." 
Thesis Advisor: K. K. Khalili , PhD 
NANCIE NIEN-TSYR CHEN (Genetics) ... .. ......... .... ... .......... ....... ... ....... ... ....... .... .... ...... ....... .... ...... ... .............. ...... .. Hinchu, Taiwan 
B.S., Taiwan University 
Thesis Title: "Cellular Factors Regulating the Transcription of Human Polyomavirus, JCY." 
Thesis Advisor: K. K. Khalili , PhD 
SEEMA D UTTA (Genetics) .... ......... ............. ....... .................... ...... ...... .. .. ....... ....... .................... .. .. ............. ...... Abu-Dhabi, U.A.E. 
B.S., Sophia College for Women 
Thesis Title: "Chromatin Associated Proteins of Ustilago maydis." 
Thesis Advisor: E. Kmiec, PhD 
JAMES JOSEPH EARLEY, JR. (Biochemistry & Molecular Biology) .. ......... .. ..... .... ... .. ................. ... ......... .... .. ..... Upper Darby, PA 
B.S., Villanova Univers ity 
M.S., Pennsylvania State University 
Thesis Title: "High-Throughput DNA Sequence Analysis for the Investigation of Genetic Diseases by the Candidate 
Gene Approach." 
Thesis Advisor: D. J. Prockop, MD, PhD 
FRANCIS CHAOCHIA FAN (Molecular Pharmacology & Structural Biology) ... ........ ..... ....... ...... .. ..... .................. .. Taipei, Taiwan 
B.S., Tamkang University 
Thesis Title: "NMR!fransferred NOE Studies of Fibrinogen Derived Peptides and Binding to Platelet Integrin 
Ilb/llla." 
Thesis Advisor: I. T. Weber, PhD 
KELLY L. JORDAN (Biochemistry & Molecular Biology) .. .............. ... ........ .... ........ ....... .... ... ........... ... ... ... ........... .. Frackville, PA 
B.S., Villanova University 
Thesis Title: "Structural and Functional Analysis of Domains Within the E2F I Transcription Factor." 
Thesis Advisor: D. J. Hall, PhD 
VEERA KUMAR KASTURY (Genetics) .............................. .................... ........... ...... .... .... ..... ... .... .. ......... ... ... Andhra Pradesh, India 
B.S., DNR College, Andhra University 
M.S., College of Science & Technology, Andhra U niversity 
Thesis Title: "Cloning and Characterization of Loci Surrounding the Familial Renal Cell Carcinoma t(3;8) 
Translocation Break Point." 
Thesis Advisor: K. H. Huebner, PhD 
*EuNKYUNG ANN KAUH (Biochemistry & Molecular Biology) ..... ...... ..... .. .............. ....... ....... ................... ....... Bryn Mawr, PA 
B.A., University of Pennsylvania 
Thesis Title: "Isolation and Characterization of Suppressors of Camptothecin Toxicity." 
Thesis Advisor: M.A. Bjornsti , PhD 
*Also receiving a Doctor of Medicine degree from Jefferson Medical College 
SusBANS HMEAThHIER KENNEDY (Pathology & Cell B iology) ............... ...... .... ....... ...... .... ..... .. .......... ... ...... ...... ...... .. .... Bensalem PA 
. ., u enberg College ' 
Thesis Title: "Differential Regulation of Collagenase and Type l Collagen Gene Expression by Basic Fibroblast 
Growth Factor m Human Smooth Muscle Cells." 
Thesis Advisor: E. M. L. Tan, PhD 
MIMBI SMEDIHUI LEE (Deve_lopmental Biology & Teratology) ...... .. ... ....................... ...... ... ....... ........... .. ..... .. .. ... ... Philadelphia, PA 
. . , rexel University 
M.S., Temple Universi ty 
Thes ~ s Title: "Biochemical and Functional Analysis of N-Cadherin Phosphorylation in Embryonic Chick Tissues." 
Thesis Advisor: G . B. Grunwald, PhD 
Su~~~-~;~~~~y~vEa~~~1~~~;~~f!jr~i~;· · · ··· · ·· · ··· · · · · ·· · ···· · ·· · ··· · ····· · · ··· ·· · · · · ·· ·· ··· · ·· ·· · ·· · · · · · · · · · · · · ·· · ··· · · · · ··· ··· ···· · ·· · ·· · ·· · · · ·Melrose Park, PA 
Thesis Title: " In Vivo Gene Therapy: Using Recombinant Vaccinia Virus as a Cytokine Gene Delivery System to 
Localized M unne Tumors." 
Thesis Advisor: E . C. Lattime, PhD 
CHIBLMIN (PSahtholohgy & Cell Biol_ogy)_ ........ .. ........... ... ..... ..... .... ..... .......... ........ .... ....... ... ....... ...... .......... ... ........ ... Philadelphia, PA 
. ., ang a1 Medical University 
Thes~ s Title: " Regulation of Intracell ular Inositol 1,4,5- Triphosphate-Sensitive Ca2+ Release." 
Thesis Advisor: A. P. Thomas, PhD 
FANBG-VJuMLINN(D~velopmental Biology & Teratology) ............ ...... ... .......... ......... ... ...... ... .... .. .... ... ... ................ ... .. Taipei, Taiwan 
. . ., at1onal Taiwan University 
Thesis Title: "Effect of Cadmium on Trophoblast Calcium Transport." 
Thesis Advisor: R. S. Tuan, PhD 
JoHBN SBATTB ISTknA MAGGIONCALDA (M icrobiology & Molecular Virology) .. ...... .. ......... ..... .. .......... ... .... ........ ............ Vineland, NJ 
. . , uc e ll Univers ity 
Thesis Title: "Molecular and Biological Analysis of the Herpes S implex Virus Type J Latency-Associated Transcript 
Region." 
Thesis Advisor: T. M. B lock, PhD 
MABURSEENTD. MEGONIGAL (Biochemistry & Molecular Biology) ..... ..... ....... ..... .... ... .. ..................... ....... ........ ... Vincentown NJ 
. ., renton State College ' 
Thesis Title_: "Mutant DNA Topoisomerase l - Induced Lethality in Saccharomyces cerevisiae." 
Thesis Advisor: M . A. Bjornsti , PhD 
*NuB· RAIA MBARIA PASTOR SOLER (Biochemistry & M olecular Biology) ... ... .......... .. ...... ........... ................ ...... .... .... .. Lleida, Spain 
. ., ryn Mawr College 
Thesis Title: "Meta_chromatic Leukodystrophy Among the Navajo Indians: Study of the Arylsulfatase A Gene 
Mutations Present in this Population." 
Thesis Advisor: D. A. Wenger, PhD 
BRIBANSJ. REARDON (B iochemistry & Molecular Biology) ..... .... ..... ... .... .............. .. ... .... .. ......... .... .. .. .. .... ..... ..... Philadelphia, PA 
. . , University of Alberta 
Thesis Title_: "The Mole_cular and Genetic Characterization of the Dat I Gene Product of Saccharomyces cerevisiae." 
Thesis Advisor: E . P. Winter, PhD · 
HABRRSIS LCAEB ROTMAN (Microbiology & Molecular Virology) .... ..... ........ ... .. ... .. ........ ... .... .... ............. .. .... .. ...... Elkins Park PA 
. . , ook College, Rutgers University ' 
Thes~s Title_: " Protective Immune Responses to Larval Strongyloides stercoralis in a Mouse Model." 
Thesis Advisor: D. Abraham, PhD 
Ro~~~~' ~~:s~~~~T::rs~~enetics) ....... ... ...... ......... ....... .. ...... .. ................ .... ...... ........... .. ... ..... ... ...... ...... .... .... Philadelphia, PA 
M .S., Medical College of Georgia 
Thesis Title: "Z inc Finger Proteins: A Study of Linker Importance, DNA, and RNA Binding Characteristics." 
Thesis Advisor: M. K. Darby, PhD 
*STBEPHANRIE ANN S1Los (Biochemistry & Molecular Biology) ... ........... .. ........ ....... ....... ......... .... ..... .. ... ...... North Caldwell , NJ 
.A., utgers University 
Thesis Title: "Transcriptional Regulation of Epidermal-Specific Cell Adhesion Molecules." 
Thesis Advisor: J. J. Uitto, MD, PhD 
*Also receiving a Doctor of Medicine degree from Jefferson Medical College 
JENNIFER LYNN SWANTEK (Genetics) .. ....... ..... ..... ........ ...... .................... ....... .... .... .. ............ ...... ... ....... ... ..... .......... Whitehall , PA 
B.S., Temple University 
Thesis Title: "IGF-I Receptor Signaiing in Mammalian Cell Growth & Transformation." 
Thesis Advisor: R. Baserga, MD 
JAM ES Mc LEAN VARNUM (Molecular Pharmacology & Structural Biology) .. ... ..... ......... ... ... .... .. .. ...... .. ..... ... ..... Flourtown, PA 
B.S., University of Missouri 
M.S., University of Missouri 
Thesis Title: "Structural Analysis of Biopolymers using Nuclear Magnetic Resonance and Molecular Modeling." 
Thesis Advisor: M. W. Germann, PhD 
*ERIC JAMES WEAVER (Biochemistry & Molecular Biology) ......... ..... .... .... ... .... ......... ........ ....... ....... ...... ..... .. West Chester, PA 
B.A., University of Delaware 
Thesis Title: "A Molecular and Genetic Analysis of Variable Number Tandem Repeat (VNTR) Sequence 
Recombination in Saccharomyces cerevisiae." 
Thesis Advisors: R. G. Knowlton, PhD, and M. A. Bjornsti, PhD 
NAIBO YANG (Physiology) ...... ... .. .. ... .... .......... .. ....... .. .. ................ ........ ... ......... ................... ...... ..... ..... .... ................ . Tianjin, PRC 
B.S., Tianjin University 
M.S., Tianjin Universi ty 
. Thesis Title: "Voltage-Activated Gating of Sodium Channels." 
Thesis Advisor: R. Horn, PhD 
KHAJA ZAFARULLAH (Biochemistry & Molecular Biology) .... .. ........ ..... .. .. .................. ...... .... .... ... .... .. .... ......... ... Bombay, India 
B.S., K. C. College, University of Bombay 
M.S., T.N. Medical College, University of Bombay 
Thesis Title: "Heterologous Expression of Collagen Genes Toward a Structural and Functional Analysis of the 
Domains of Procollagen." 
Thesis Advisor: D. J. Prockop, MD, PhD 
*Also receiving a Doctor of Medicine degree from Jefferson Medical College 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF MEDICINE 
MARIA ELAINE ABRUZZO ... ......... .............. .. .. ......... Rosemont, PA 
B.A., Dickinson College 
Internal Medicine - University of Massachusetts Medical 
Center, Worcester, MA 
BARBARA-JO ACHUFF .. ..... ..... ... ... .. ............. ... ... .. . Col legevi lle, PA 
magna cum Laude 
AOA 
B.S., The Pennsylvania State University 
Pediatrics - Children's Hospital of Philadelphia, 
Philadelphia, PA 
CHRISTIAN STEPHEN ADONIZIO .... ........... .... ... ... West Pittston, PA 
B.S., University of Scranton 
Internal Medicine - The Lankenau Hospital, Wynnewood, PA 
SAMIR K. AHUJA .................... .. .. ......... ... .. .. ........ .. Cherry Hill, NJ 
B.S., The Pennsylvania State University 
Internal Medicine - Boston Universi ty Medical Research 
Program, Boston, MA 
LONNIE EILEEN ALLEN ............................ .... ............ Broomall , PA 
summa cum Laude 
AOA 
B.S., The Pennsylvania State University 
Transitional - Medical Center of Delaware-Christiana 
Hospital, Newark, DE 
Ophthalmology - Scheie Eye Institute - Philadelphia, PA 
STUART DOUGLAS ANDERSON ........ ...... .... ..... ......... Greenville, PA 
B.S., Bucknell University 
Orthopaedic Surgery - Thomas Jefferson University Hospital, 
Philadelphia, PA 
TIMOTHY DOUGLAS ANDERSON .... ............... ......... .. Wayland, MA 
summa cum Laude 
AOA 
B.A., University of Pennsylvania 
Otolaryngology-Preliminary - Hospital of The University of 
Pennsylvania, Philadelphia, PA 
Otolaryngology - Hospital of The Univers ity of 
Pennsylvania, Philadelphia, PA 
KARYL LOUISE ANDOLINA .. ..... ........ .. .. ........... Monte Sereno, CA 
B.S., University of Cali fornia- Los Angeles 
Obstetrics and Gynecology - The Lankenau Hospital, 
Wynnewood, PA 
AMY WAGNER ANZILOTTI ..... ............. ................ ...... Kingston, PA 
B.A., Lehigh Universi ty 
Pediatrics - Yale-New Haven Hospital, New Haven, CT 
KERT FRANCIS ANZILOTTI, JR ..... .. .. ... ................. Wilmington, DE 
B.A., College of the Holy Cross 
Medicine-Preliminary - Yale-New Haven Hospital, New 
Haven, CT 
Radiology-Diagnostic - Yale-New Haven Hospital , New 
Haven, CT 
SURI NARAYAN APPA ....... .... ........... ... ................ . Lake Forest, CA 
cum Laude 
AOA 
B.S., The Pennsylvania State Universi ty 
Medicine-Preliminary - George Washington University 
Hospital, Washington, DC 
Ophthalmology - George Washington University Hospital, 
Washington, DC 
AOA - Alpha Omega Alpha Honor Medical Society 
STEPHANIE LYNN ARCHER .. .......... .......... .......... .. .. . Houtzdale, PA 
B.S., Gannon Universi ty 
Family Medicine - Shadyside Hospital , Pittsburgh, PA 
ALISON SHARPE AVRAM ..... .... .... .. ................. .. ...... New York, NY 
AOA 
B.A., Princeton University 
Medicine-Preliminary - Hospital of The University of 
Pennsylvania, Philadelphia, PA 
GARO KRI KOR BALKIAN ...... .. .. ........... ..... ........ ... .. GLENDALE, CA 
B.S., University of California, Irvine 
Transitional - University of California-San Francisco-Fresno, 
Fresno, CA 
Emergency Medicine - University of California-San 
Francisco-Fresno, Fresno, CA 
CHRISTOS ANGELOS BALLAS ........ ....... ... .. ................. .. Wayne, PA 
B.S., University of Delaware 
STEPHEN PATRICK BANCO ......... ..... ...... ...... Wyomissing Hi lls, PA 
B.S., Lehigh University 
Orthopaedic Surgery - Thomas Jefferson University Hospital, 
Philadelphia, PA 
WILLIAM JOSEPH BARRISH .. ...... .. .. ..... ... .. ... ..... .. .... .... Newark, DE 
B.A., University of Delaware 
Transitional - Medical Center of Delaware, Christiana 
Hospital, Newark, DE 
Physical Medicine and Rehabilitation - Baylor University 
Medical Center, Dallas, TX 
DEBORAH LYNNE BENTZ ....... ............... ..... ... ...... Wyomissing, PA 
cum Laude 
AOA 
B.S., Bloomsburg University 
Family Practice - Franklin Square Hospital Center, 
Baltimore, MD 
JOHN MARLEY BERNARD .......... ................ .... ...... Philadelphia, PA 
A.B., Harvard University 
Emergency Medicine - State University of New York at 
Buffa lo Graduate Medical-Dental Education Consortium, 
Buffa lo, NY 
CHERYL BETTIGOLE ...... ................ ..... ..... ......... Williamsvil le, NY 
magna cum Laude 
B.A., Yale University 
M.A., University of Chicago 
Family Practice - Thomas Jefferson Univesity Hospital, 
Philadelphpia, PA 
ANJU BHUSHAN ... .......... ..... ..... ...... .......... ....... ...... Great Falls, VA 
B.S., The Pennsylvania State University 
Internal Medicine - Emory University School of Medicine, 
Atlanta, GA 
KEVIN MICHAEL BIGLAN ........... .. .... .......... ......... Philadelphia, PA 
B.S., Albright College 
Medicine-Preliminary - The Lankenau Hospital, 
Wynnewood, PA 
Neurology - Thomas Jefferson University Hospital, 
Philadelphia, PA 
JEANNE LORRAINE BIRDSONG ...... ....... ....... ......... Washington, DC 
B.A., Northwestern University 
Psychiatry - University of Washington Affi liated Hospitals, 
Seattle, WA 
BENJAMIN M. BRASLOW ....... .. ........ ......... ....... ..... ... Newtown, PA 
B.A., Haverford College 
General Surgery - Thomas Jefferson University Hospital, 
Philadelphia, PA 
JACQUELINE CARRIE BROWN ........ ... .. .... ...... ...... ..... ... Bayside, NY 
cum Laude 
AOA 
B.A., Colgate University 
Obstetrics and Gynecology - The Mount Sinai Hospital, 
New York, NY 
JOSEPHS. BUSHRA ..... .................... ........ ........ ...... Sicklerville, NJ 
cum Laude 
AOA 
B.A., Holy Family College 
Emergency Medicine - The Medical College of 
Pennsylvania, Philadelphia, PA 
STEVEN ERIC CANFIELD ... ............ ...... ........ .......... . Tabernacle, NJ 
B.S., Haverford College 
Surgery-Preliminary - The Mount Sinai Hospital, 
New York, NY 
Urology - The Mount Sinai Hospital, New York, NY 
JOHN A. CANTERA ... ... ........... ... ......................... Wilmington, DE 
B.A., Universit~ of Delaware 
SARAH ANNE CHACKO .. ...... ................ .................... ..... Media, PA 
B.A., University of Pennsylvania 
Obstetrics and Gynecology - The New York Hospital, 
New York, NY 
HELEN CHANG-DE GUZMAN ............ .... .. .. ............. ... Torrance, PA 
B.S., The Pennsylvania State University 
Transitional - University Health Center of Pittsburgh, 
Pittsburgh, PA 
JOHN H. CHANG .......... ............ ...... ... ...... .... ........... Lynchburg, VA 
B.A., University of Virginia 
Surgery-Preliminary - Thomas Jefferson University Hospital, 
Philadelphia, PA 
PATRICK Hs1-CHIH CHANG ..... ......................... .. ....... Cranbury, NJ 
B.A., Cornell University 
Internal Medicine - Thomas Jefferson University Hospital, 
Philadelphia, PA 
UMA CHAPA .... .. .. .... ... .. ..... .............. .. ...... ... ........... Brookville, PA 
B.S., The Pennsylvania State University 
Obstetrics and Gynecology - The Medical College of 
Pennsylvania, Philadelphia, PA 
MIKE YUE CHEN .......................... .. ................ Anaheim Hills, CA 
B.S., The Pennsylvania State University 
Surgery-Preliminary - The Johns Hopkins Hospital, 
Baltimore, MD 
ROBERT PENG Yu CHEN ..... ........... ......... ........ .. ....... Montville, NJ 
B.S., The Pennsylvania State University 
Family Practice - University of Medicine and Dentistry of 
New Jersey-Robert Wood Johnson Medical School, 
Piscataway, NJ 
AOA - Alpha Omega Alpha Honor Medical Society 
MICHELE M. CHEUNG ..... ....... .. .. ... .. ........... ....... .... .... La Jolla, CA 
A.B., Princeton University 
Pediatrics - University of Californ ia-Irvine Medical Center, 
Orange, CA 
CONNIE GIL-EUN CHOl. ......... ....... .......... ...... .. ... Los Angeles, CA 
B.A., The Johns Hopkins University 
Psychiatry - University of California-San Francisco, San 
Francisco, CA 
RICHARD BRANNON CLAYTOR ........... ...... .... ........ ..... .. Radnor, PA 
B.A., Colby College 
General Surgery - University of Massachusetts Medical 
Center, Worcester, MA 
KIERAN MICHAEL CONNOLLY ... ..... ..... ......... ..... ... Hockessin, DE 
AOA 
B.A., University of Delaware 
Otolaryngology - Bowman Gray/Baptist Hospital, Winston-
Salem, NC 
JEFFREY PHILIP CORSETTI .. ... ..... .. .... ................ New Brighton, PA 
B.S., Carnegie-Mellon University 
Emergency Medicine - Allegheny General Hospital, 
Pittsburgh, PA . 
E. DARRIN Cox ..... ........... ........... .. ......... ......... ... Bartlesville, OK 
B.S.B.A., Washington University 
General Surgery - Walter Reed Army Medical Center, 
Washington, DC 
SUNITA ANJA LI DADHICH ................. ...... ..... ... ..... ....... Orlando, FL 
cum /aude 
AOA 
B.S., The Pennsylvania State University 
Pediatrics - University of Florida Program - Shands Hospital, 
Gai nesville, FL 
WILLIAM FRANCIS D' AMBRUOSO .. .......... ...... ... ....... Embden, ME 
A.B., Providence College 
Internal Medicine - Berkshire Medical Center, Pittsfield, MA 
RAJ VENKATA DASARI.. ... .. .. ..... ..... ..... ............. ..... San Dimas, CA 
B.S., The Pennsylvania State University 
Family Practice-University of California-Los Angeles 
Medical Center, Los Angeles, CA 
STEVEN MICHAEL DELLOSE ...... .................... .... .... Hockessin, DE 
B.A., University of Delaware 
Orthopaedic Surgery - Temple University Hospital, 
Philadelphia, PA 
DENNIS JAMES DICAMPLI .. .......................... .. ... .. Wilmington, DE 
cum laude 
AOA 
B.A., University of Rochester 
Internal Medicine - University of California-San Diego 
Medical Center, San Diego, CA 
STEPHEN SALVATORE DIGIOVANNI ........ ............ .... Springfield, PA 
B.S., Bucknell University 
RENEE ANN D1S1MONE-BERNA .......... ... .. .. .. ...... Cinnaminson, NJ 
B.S., Saint Joseph's University 
Medicine-Preliminary - University of Medicine and Dentistry 
of New Jersey-Robert Wood Johnson Medical Center, 
Cooper Hospital-University Medical Center, Camden, NJ 
Physical Medicine and Rehabilitation - Thomas Jefferson 
University Hospital, Philadelphia, PA 
B1NH Quoc DOAN ...... .... .... ...... ........... ... ........ ...... ... . Reading, PA 
B.S., The Pennsylvania State University 
Internal Medicine - University of Medicine and Dentistry of 
New Jersey-Robert Wood Johnson Medical Center, 
Cooper Hospi tal-University Medical Center, Camden, NJ 
DAVID AMEDIO DONALD .. ........ .... .... ..... ... ............ ... Palo Alto, CA 
B.A., Pomona College 
M.P.H., University of California at Berkeley 
Surgery-Prel iminary - University of Californ ia-Davis 
Medical Center, Sacramento, CA 
SAMIR K. DOSHI .... .. ... ........ ........................ ......... Cherry Hill, NJ 
B.A., Brown University 
Pediatrics - Saint Christopher's Hospital for Children, 
Philadelphia, PA 
HELEN L. DRISCOLL ................. ......... .. .. .. ............ ....... Ambler, PA 
B.A., Brown University 
JOHN HENRY DURHAM ...... ......... .. .. ....... .... ......... Wi lmington, DE 
B.A., College of Wooster 
M.S., New York University 
Ph.D., Mount Sinai School of Medicine 
Medicine-Preliminary - Winthrop University Hospital, 
Mineola, NY 
KATHRYN ANN LORETTA EAGEN ....................... Clarks Green, PA 
B.A., College of the Holy Cross 
Internal Medicine - Thomas Jefferson University Hospital, 
Philadelphia, PA 
Ross FREIXAS EMERY ......................... ................ .... Portland, ME 
cum laude 
AOA 
B.Sc., McGill University 
Pediatrics - Maine Medical Center, Portland, ME 
ELISABETH ANNE EVANSHINE ... ............... .... .... .... ... Placentia, CA 
cum Laude 
AOA 
B.S., University of California- Los Angeles 
Family Practice - Carolina's Medical Center, Charlotte, NC 
MICHELE A. FANTAZZIO .... ..... ........................ ... .......... . Sewell , NJ 
B.S., Saint Joseph's University 
General Surgery - The Lankenau Hospital, Wynnewood, PA 
JOHN MICHAEL FEEHERY ..... ........................... .. .. Swarthmore, PA 
magna cum Laude 
AOA 
B.S.Arch., University of Notre Dame 
Surgery-Preliminary - Thomas Jefferson University Hospital, 
Philadelphia, PA 
Otolaryngology - Thomas Jefferson University Hospital, 
Philadelphia, PA 
DANIEL DAVID FELDMANN ..... .................... .......... Seli nsgrove, PA 
B.A., Gettysburg College 
M.Ed., Temple University 
Orthopaedic Surgery - Geisinger Medical Center, Danville, PA 
DAVID NICHOLAS FERRARO, JR . .... ......... .... ....... .. .. . Pittsburgh, PA 
B.S., Indiana University of Pennsylvania 
Surgery-Preliminary - Western Pennsylvania Hospital, 
Pittsburgh, PA 
BRANDT JAY FEUERSTEIN .. ................ ............... ...... Watchung, NJ 
B.A., Haverford College 
General Surgery - The Lankenau Hospital, Wynnewood, PA 
AOA - Alpha Omega Alpha Honor Medical Society 
JOHN KOKI FINDLEY ...... .... .......... .... .. ............. ...... Brookline, MA 
B.S., University of Massachusetts 
General Surgery - Thomas Jefferson University Hospital, 
Philadelphia, PA 
PATRICK FRANCIS FOGARTY ............... ... .. ........ .... . New Castle, DE 
B.A., University of Pennsylvania 
Internal Medicine - Georgetown University Hospital, 
Washington, DC 
STEVEN SHYH-SHAW Fu .......... ................... ...... ..... Pittsburgh, PA 
magna cum Laude 
B.A., University of Pennsylvania 
Internal Medicine - Thomas Jefferson University Hospital, 
Philadelphia, PA 
JOSEPH MICHAEL FUGARO ............. .... .. .... .... .. .. ....... ..... Media, PA 
B.S., Massachusetts Institute of Technology 
General Surgery - Wayne State University-Detroit Medical 
Center, Detroit, MI 
ERIC LEE GALLAGHER .......... .... .... .. ..... ...... ..... .. .......... .Dover, DE 
B.A., Villanova University 
Emergency Medicine - Medical Center of Delaware -
Christiana Hospital , Newark, DE 
KIMBERLY MAZZEI GALLAGH ER ... .................. ... .. ......... Dover, DE 
B.S., West Chester University 
Family Practice - Medical Center of Delaware - Christiana 
Hospital, Newark, DE 
RYAN PAUL GALLIVAN .......... ..... .... ...... ........ .... .... .. Santa Ana, CA 
AOA 
B.A., University of California at Berkeley 
Surgery-Preliminary - University of California-Irvine 
Medical Center, Irvine, CA 
Otolaryngology - University of California-Irvine Medical 
Center, Irvine, CA 
YVETTE NICHOLSON GBEMUDU .... ................ South Plainfield, NJ 
A.B., Princeton University 
Family Practice - Medical Center of Delaware - Christiana 
Hospital, Newark, DE 
STEPHANIE SUE GELMAN ... ......... ..... ...... ......... Salt Lake City, UT 
AOA 
B.S., Tufts University 
Internal Medicine - University of Utah Affi liated Hospitals, 
Salt Lake City, UT 
ANGELA JEAN GESSNER ...................... ........ .. ............ . Paxinos, PA 
cum Laude 
AOA 
B.S., Juniata College 
Radiology-Diagnostic - Thomas Jefferson University 
Hospital, Philadelphia, PA 
CHRISTINE GLASER .... ................................. ..... ...... Coronado, CA 
A.B., Georgetown University 
Internal Medicine - Temple University Hospital, 
Philadelphia, PA 
JEFFREY BRIAN GLASER ........ ......... ......... ... ..... Granada Hil ls, CA 
B.A., University of Arizona 
Internal Medicine - University of California-Los Angeles -
San Fernando Valley Medical Center, Sepulveda, CA 
JONAS JOAQUIN GoPEZ ...... ...... ... .. .... .................. Wilmington, DE 
B.S., University of Pennsylvania 
Surgery-Preliminary - The Johns Hopkins University, 
Baltimore, MD 
RICHARD N. HAMILTON .. ....... ..... ........ ........ ........ ..... Littleton, co. 
cum Laude 
B.S., St. Lawrence University 
Obstetrics and Gynecology - Oregon Health Sciences 
University, Portland, OR 
BEVERLY NANCE HAY .... ............. .. .. .... ...... .. .. .... ...... .Del Mar, CA 
B.A., University of Cali fornia- Santa Barbara 
Pediatrics - University of Rochester/Strong Memorial 
Hospital, Rochester, NY 
LAUREN FAY HEALY ........ .......... .. .. ............. .. ...... Wilmington, DE 
B.A., Boston College 
Pediatrics - Emory University School of Medicine, 
Atlanta, GA 
JAMES ROBERT HIGH .. .. .. .......... .................. ........... Wellesley, MA 
B.S., Wake Forest University 
Emergency Medicine - University of Massachusetts Medical 
Center, Worcester, MA 
DOUGLAS MICHAEL HOFFMAN .............. .......... .... Larchmont, NY 
B.S., Cornell University 
Pediatrics - Childrens Hospital of Philadelphia, 
Philadelphia, PA 
THOMAS J. HooD .. .......... .............. ............ .............. Pottsville, PA 
B.S., Wilkes University 
Family Practice - Geisinger Medical Center, Danville, PA 
JACK MI NG Hsu ........ ........ .... .. .. .. .. .. ........ ........ .. ..... Pittsburgh, PA 
B.S., The Pennsylvania State University 
Surgery-Preliminary - State University of New York Health 
Science Center, Syracuse, NY 
Otolaryngology - State University of New York Health 
Science Center, Syracuse, NY 
CATHERINE Hu ...... .. ........ .......... ...... ..... .......... .. .. Shenandoah, PA 
B.S., The Pennsylvania State University 
Internal Medicine - California Pacific Medical Center, 
San Francisco, CA 
TIFFANY ANN HUGHES .... .... ...... ........ .. .. .. ....... Clarks Summit, PA 
B.A., University of Scranton 
Internal Medicine - Thomas Jefferson University Hospital, 
Philadelphia, PA 
DANIEL ETHAN HUTTER .... .. .. .. .. ............. ..... .. ....... Cherry Hill , NJ 
B.S., University of Miami 
Transitional - Saint Vincent's Hospital, New York, NY 
Ophthalmology - Geisinger Medical Center, Danville, PA 
SIOBHAN LESLEY IRWIN .... .. ............. ...... ...... .. .... . Wilmington, DE 
cum Laude 
AOA 
B.S., Yale University 
M.A., Columbia University 
Pediatrics - Thomas Jefferson University Hospital/ 
Alfred I. duPont Institute Children's Hospital, 
Philadelphia, PA 
ZACHARIA ISAAC .. .. .... .................. .. .. ........ .. .. .. .. ...... Palisades, NY 
B.S., The Pennsylvania State University 
Physical Medicine and Rehabilitation - Albert Einstein 
Medical Center, Philadelphia, PA 
JOEL SAM UEL ISACKSON .... ........... .. ..... ... ..... ..... .. .. .. .. Del Mar, CA 
B.A., Williams College 
Internal Medicine - University of California-
Los Angeles Medical Center, Los Angeles, CA 
AOA - Alpha Omega Alpha Honor Medical Society 
JAY C. JAN ....... .. ........ ................. ..... , ... ............. ...... . Voorhees, NJ 
AOA 
A.B., Dartmouth College 
Surgery-Preliminary - University of California-
San Francisco, San Francisco, CA 
NORMA JEAN JOHNSON-VILLANUEVA .. .... ...... ........... San Juan, PR 
A.B., Harvard University 
Medicine-Preliminary - Pennsylvania Hospital, 
Philadelphia, PA 
Emergency Medicine - Denver General Hospital, Denver, CO 
KATHRYN1MEGAN JONES .... ............... .. .. .... ............ Allentown, PA 
A.B., Dartmouth College 
Obstetrics and Gynecology - Long Island Jewish Medical 
Center, New Hyde Park, NY 
JENNIFER ELIZABETH KACMAR .............................. Hockessin, DE 
cum Laude 
AOA 
B.S., B.A., Washington and Lee University 
Obstetrics and Gynecology- Women and Infant's Hospital of 
Rhode Island, Providence, RI 
EDWIN MARK KASE .................. .... .. .. .. ...................... Hershey, PA 
B.S., Bucknell University 
Fami ly Practice - Latrobe Area Hospital, Latrobe, PA 
*EUNKYUNG ANN KAUH ............ .......... ..... ....... .. .. Bryn Mawr, PA 
AOA 
B.A., University of Pennsylvania 
Internal Medicine - Hospital of The University of 
Pennsylvania, Philadelphia, PA 
ELEANOR MARIE KELLY ...... .. .. .. .. .. .. .... ............ ....... Lancaster, PA 
B.S., University of California-Irvine 
Internal Medicine - Mercy Hospital and Medical Center, 
San Diego, CA 
COLLEEN IRENE KENNEDY .. .... .......... .......... ........ ....... Putnam, CT 
AOA 
B.S., University of Connecticut 
General Surgery - Medical College of Virginia, 
Richmond, VA 
ROBIN D. KIM ......... ................ .. .......... ........... Vancouver, Canada 
B.A., The Johns Hopkins University 
General Surgery - University of Massachusetts Medical 
Center, Worcester, MA 
CHRISTOPHER JOHN KLIGORA ........ .. ......... ............... Madison, CT 
B.A., Lehigh University 
Pathology - University of Virginia Medical Center, 
Charlottesville, VA 
E. ANDERS KOLB .... ........ .. .... .............. ..... ......... .Doylestown, PA 
B.A., University of Pennsylvania 
Pediatrics - Saint Christopher's Hospital for Children, 
Philadelphia, PA 
MARKUS ]AMES KRAEBBER ..................... ........ ......... Paris, France 
A.B., Harvard College 
Family Practice - Presbyterian Hospital, New York, NY 
ALYSA BETH KRAIN ...... .. .. .... ................ .. .. ........ ..... St. Louis, MO 
B.A., Tulane University 
Internal Medicine - The Mount Sinai Hospital, 
New York, NY 
*Also receiving a Doctor of Philosophy degree from the College of Graduate Studies 
JEFFREY PAUL KRAMER ....................... ... .. ............. Harrisburg, PA 
B.S., The Pennsylvania State University 
Radi logy-Diagnostic - Milton S. Hershey Medical Center, 
Hershey, PA 
ANDREW KWAK .............. .... ......... ........... ......... ........... Radnor, PA 
B.A., Duke University 
Transitional -Albert Einstein Medical Center, 
Philadelphia, PA 
Radiology-Diagnostic - Thomas Jefferson University 
Hospital, Philadelphia, PA 
EvERETTYATWAH LAM ........... .. ... ................... ...... ... San Jose, CA 
cum Laude 
AOA 
B.A., Universi ty of Cali forn ia at Berkeley 
General Surgery - Oregon Health Sciences University, 
Portland, OR 
MICHAEL JOHN LAMANTEER ........... ............. ............ Vineland, NJ 
cum laude 
B.S., Vi llanova Universi ty 
Internal Medicine - Milton S. Hershey Medical Center, 
Hershey, PA 
MARVIN EDWARD LAWRENCE II ......................... Wi lmington, DE 
B.S., The Pennsylvania State University 
Internal Medicine - Medical College of Virginia, 
Richmond, VA 
L. GREGORY LAWTON .... ...... ......... .. .. .... ...... ........ . Cherry Hi ll , NJ 
B.S., Muhlenberg College 
Pediatrics - David Grant United States Air Force Medical 
Center, Travis Air Force Base, CA 
TIMOTHY PETER LEDDY .................... .. ........ ....... ...... Princeton, NJ 
B.S., Lehigh University 
Orthopaedic Surgery - University of Medicine and Dentistry 
of New Jersey-Robert Wood Johnson Medical Center, 
Piscataway, NJ 
PETER JAMES LEE ................ ............................ . Hillsborough, CA 
B.A., University of California at Berkeley 
Internal Medicine - Thomas Jefferson University Hospital , 
Philadelphia, PA 
SOOK LIM LEE ........ ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... ....... .. .. ........... Newark, DE 
B.A., University of Chicago 
Family Practice - West Jersey Health System, Voorhees, NJ 
CHRISTOPHER ROBERT LEHMAN ............................. Manassas, VA 
cum Laude 
AOA 
B.A., University of Virginia 
Orthopaedic Surgery - University of Cali forn ia-San 
Francisco, San Francisco, CA 
LAWRENCE DAVID LEIBOWITZ ............. ..................... Fairfield, CT 
B.A., Emory University 
Fami ly Practice -Abington Memorial Hospital, Abington, PA 
KRISTIN MARGARET LENGLE .................. .. .... .. .... Wilmington, DE 
B.S., University of Delaware 
Fami ly Practice - Thomas Jefferson University Hospital, 
Philadelphia, PA 
PATRICK KENNETH LENZ ..................................... ..... Gallitzin, PA 
B.S., The Pennsylvania State University 
Family Practice - Hamot Medical Center, Erie, PA 
AOA - Alpha Omega Alpha Honor Medical Society 
LYDELL CECIL LETTSOME ...... ....... ................ .. .... Phi ladelphia, PA 
B.A., Columbia University 
Surgery-Preliminary - Pennsylvania Hospital, 
Phi ladelphia, PA 
ROBIN MERLE LEVIN ..... .. ..... ..................... .. .. ........... .. Ambler, PA 
B.A., University of Delaware 
Medicine-Preliminary - University of Medicine and Dentistry 
of New Jersey-Robert Wood Johnson Medical Center, 
Cooper Hospital/University Medical Center, Camden, NJ 
BRET MICHAEL LEVY .... ...................... ................... Bensalem, PA 
B.S., West Chester University 
Emergency Medicine - Medical Center of Delaware -
Christiana Hospital, Newark, DE 
CARLOTTA M. LINDSAY .... .... ................ .. .. .. .... .. .. Philadelphia, PA 
B.A., Temple University 
Family Practice - Chestnut Hill Hospital, Philadelphia, PA 
AIMEE SORICELLI LISCHKE .... .. .. ........ .. .. .... .................. . Media, PA 
B.A., Emory University 
Family Practice - Bowman Gray/Baptist Hospital, 
Winston-Salem, NC 
JOSEPH VINCENT LOMBARDI ...................... .... .... . Philadelphia, PA 
B.A., La Salle University 
General Surgery - Pennsylvania Hospital, Philadelphia, PA 
NICHOLAS PHILIP LOPRESTI ................... .. .... . MOUNT LAUREL, NJ 
B.A., La Salle University 
Medicine-Preliminary - Thomas Jefferson University 
Hospital , Philadelphia, PA 
JOHN ARTHUR LYNOTT .. ..................... ............ ........ SCRANTON, PA 
B.A., Universi ty of Pennsyl vania 
General Surgery - Naval Medical Center, San Diego, CA 
MARK MAGILNER .. ..... ... ...... .... ..... ..... .............. ... Phi ladelphia, PA 
B.S., University of Vermont 
Pathology - Oregon Heal th Sciences University, 
Portland, OR 
TERESA A. MARLINO .... .................. ............... ...... .Drexel Hi ll, PA 
B.S., Temple University 
Obstetrics and Gynecology -The Lankenau Hospital, 
Wynnewood, PA 
ANA MARIA MARTINEZ ....................... .. .. .. .. .. .. Rocky Mount, NC 
B.S., Duke University 
Obstetrics and Gynecology - Medical College of Georgia, 
Augusta, GA 
JOHN LEANDER MASONIS ................. .. ..... ........ ... Maple Glen, PA 
summa cum Laude 
AOA 
B.A., Lehigh Universi ty 
Orthopaedic Surgery - Carolina's Medical Center, 
Charlotte, NC 
LAWRENCE DAVID MASS .......................... Huntingdon Valley, PA 
cum /aude 
B.A., Haverford College 
Internal Medicine - Temple University Hospital, 
Philadelphia, PA 
MATTHEW DAVID MATHIAS ........ .. .......... ................ ... Reading, PA 
B.S., The Pennsylvania State Universi ty 
Fami ly Practice - Saint Margaret Memorial Hospi tal, 
Pi ttsburgh, PA 
FARHAD MAZDI SNIAN ....... ...... .... .... ...... ........ ..... Los Angeles, CA 
S .S., Uni versity of Cal ifornia-Los Angeles 
Pharm. D., University of Southern Cali fo rnia-Los Angeles 
Surgery-Preliminary - University of Cali fo rnia-Los Angeles 
Medical Center, Los Angeles, CA 
THEODORE PASHLEY MCDADE .. ....... ... ..... ...... .... ... .. Littleton, NH 
8 .S., Clarkson University 
M.S., Massachusetts Institute of Technology 
General Surgery - University of Massachusetts Medical 
Center, Worcester, MA 
PATRICK THOMAS McGINLEY ... .. ............... .............. Broomall , PA 
B.S., Saint Joseph 's University 
Emergency Medicine - Thomas Jefferson University 
Hospi tal, Philadelph ia, PA 
ROBB DOUGLAS MCILVRIED .. .. .... .... ........... ..... ...... Pittsburgh, PA 
S .S., The Penn sy lvania State University 
Internal Medicine - University Heal th Center of Pittsburgh, 
Pittsburgh, PA 
RICHARD McLAUGH LI N ...... ... .. ...... .... .. ..... .... ...... Cheltenham, PA 
cum Laude 
B.S., Lafayette College 
Emergency Medicine - Thomas Jefferson University 
Hospital, Philadelphia, PA 
SHANDA MONIQUE McMANUS ....... ... ... ..... ..... ... . Philadelphia, PA 
8.A., University of Pennsylvani a 
STEPHEN WILLIAM MCMANUS ............ ... ............ Philadelphia, PA 
S.S., Drexel University 
Radiology-Diagnostic - Hahnemann University Hospital, 
Philadelphi a, PA 
MARGARET IRENE McNICHOL .......... .......... Farmington Hill s, MI 
S .S., Univers ity of Michigan 
Family Practice - Oregon Health Sciences University, 
Portland, OR 
PHILIP SIDNEY MEAD ... ..... .... ......... ... .... ..... .... ..... Chapel Hill , NC 
A.B., Princeton University 
Emergency Medicine - The Medical College of 
Pennsylvania, Philadelphia, PA 
JEFFREY ABRAM MESS INGER ... .. ... ... ..... ... . Huntingdon Valley, PA 
AOA 
8.A., The State University of New Jersey-Rutgers 
Pediatri cs - University of Cali fo rni a- Irvine Medical Center, 
Orange, CA 
KIRK ALAN MILHOAN .. .... ..... .... ...... .. .. .......... ... ..... San Diego, CA 
magna cum Laude 
AOA 
B.A., Point Loma Nazarene College 
Ph .D., Uni versity of Cali fo rn ia-San Diego 
Pediatrics - Dav id Grant United States Ai r Force Medical 
Center, Travis Air Force Base, CA 
NICHOLAS M. MITTICA, JR ............. ...... ...... ................... . New Castle, PA 
S .S., Kent State Univers ity 
Transitional - Columbus Hospi ta l, Chicago, IL 
Ophthalmology - University of Illinois College of Medicine, 
Chicago, IL 
MICHAEL CHARLES MORIN ....... ....... ............. ........... Newville, PA 
S .S., Yale University 
Surgery-Preliminary - Univers ity of Maryland Med ical 
Center, Baltimore, MD 
AOA - Alpha Omega Alpha Honor Medical Society 
JEFFREY ALLAN MORRISON ..... ..... ...... ... ... ............. Harrisburg, PA 
B.A., University of Rochester 
Family Practice - Harrisburg Hospital, Harrisburg, PA 
STEPHEN DAVID MOY ..................... ...... ... ....... .. Bala Cynwyd, PA 
B.A., Cornell University 
Medicine-Preli minary - The Graduate Hospital, 
Ph iladelphia, PA 
Anesthesiology - University of Cali fo rni a-San Francisco, 
San Francisco, CA 
JOSEPH JAMES MURPHY Ill ..... ... ... ...... .... .... .. ...... .Jenki ntown, PA 
cum Laude 
AOA 
B.A., Georgetown Uni vers ity 
Obstetrics and Gynecology - Pen nsy lvania Hospita l, 
Philadelphia, PA 
MICHAEL MY INT ....... .. ... ... ................ ..... ........... .. .. Alhambra, CA 
B.S., M.S., University of Cali fo rni a-Los Angeles 
Internal Medicine - Universi ty of Wi sconsin Hospital and 
Clinics, Madison, WI 
JEFFREY ELIAS NAMEY ... .. .......... .. .. ......... .. ....... Wilkes-Barre, PA 
B.S., Universi ty of Scranton 
Internal Medicine - Thomas Jefferson University Hospital, 
Philadelphi a, PA 
MONEESHA NARULA · ·· · · · · ··· · · · ··· · ·· ·· · · · · ···· · ·~· ······ ···· ·· · ·Voorhees, NJ 
S .S., The Pennsylvania State Univers ity 
Pediatrics - Thomas Jefferson Univers ity Hospi tal/ 
Alfred I. duPont Institute Children's Hospital, 
Phil adelphia, PA 
JUSTIN BRADLEY NAST ............. ................. .... .. ... .. . Camarill o, CA 
S.S ., Univers ity of Southern Cali fo rnia 
Obstetrics and Gynecology - The Medical College of 
Pennsy lvani a, Pl) iladelphia, PA 
KI MBERLI E ANNE NEAL ........ ................ ... .. ..... .. ... .. ... Newark, DE 
cum Laude 
AOA 
B.A., University of Delaware 
Family Practice - Oregon Health Sciences University, 
Portland, OR 
DOUGLAS FRANK NEDEROSTEK ............ ... .. North Catasauqua, PA 
S.S., Yale Uni versity 
Emergency Medicine - Thomas Jefferson University 
Hospital, Philadelphia, PA 
TIMOTH Y SCOTT NELSON .... .... ..... ..... ..... .. .. .... ........ ... .... Leola, PA 
S .S., Grove City College 
General Surgery - Madi gan Army Medi cal Center, 
Tacoma, WA 
THOMAS RONE NUGENT ..... .. ......... .. ........ ..... .. ... ... Cherry Hill , NJ 
B.A., Duke Univers ity 
In ternal Medicine - Temple University Hospital, 
Philadelphia, PA 
JENN IFER DAWN Nuss .... ..... .. ... ..... .. .. .. .. ..... .. .... . .Jacksonville, FL 
S.S ., Uni versity of South Florida 
Emergency Medicine - Thomas Jefferson University 
Hospital, Phi ladelphia, PA 
ANDREW LEE NYCE .... ... .. ...... .. ..... ..... .. ....... ... .. ... Harleysv ille, PA 
S .S., The Pennsylvani a State University 
Emergency Medicine - Universi ty of Medicine and Dentistry 
of New Jersey-Robert Wood Johnson Medical School, 
Cooper Hospi tal- University Medical Center, Camden, NJ 
ROBERT PATR ICK 0LYMPIA ... .... .. ..... ..... ... ... .... ... ... . Hockess in, DE 
B.S., Saint Joseph's Universi ty 
Pediatrics - Thomas Jefferson University Hospi tal/ 
Alfred I. duPont Institute Children's Hospi ta l, 
Phil adelphia, PA 
M. BRETT OPELL ..... ... ... .... .... .. ....... ... .... ....... ...... .... .. Ros lyn, NY 
B.A., Lafayette College 
Surgery-Preliminary - Georgetown Uni versity Hospital, 
Washington, DC 
Urology - Georgetown University Hospital, Washington, DC 
JEFFREY ALLEN OWENS ...... .... ........... ... .............. Wilmington, DE 
B.A., Dartmouth College 
Ped iatrics - Children's National Med ical Center, 
Washington, DC 
JUAN ESTEBAN PALACIO ..... .......... ..... .. ....... .... .... Wilmington, DE 
cum laude 
B.A., Uni versity of Delaware 
Family Prac tice - Madigan Army Medical Center, 
Tacoma, WA 
MATTHEW REZA PA NA HANDEH ................. .... .... .. ... Pittsburgh, PA 
S .S., Allegheny College 
Internal Medicine - University Health Center of Pittsburgh, 
Pi ttsburgh, PA 
THOMAS MATTHEW PARK ......... ... ..... .............. ..... .... ..... Napa, CA 
B.S., Cali fo rni a State Uni vers ity-Fresno 
Orthopaedic Surgery - Uni versity Hospital and Clinics, 
Columbia, MO 
TIMOTH Y VIETOR PARSONS ... ..... ...... .... .. .. ....... ...... ... .. Leeds, MA 
B.A., Lafayette College 
Fam ily Prac tice - Medical Center of Delaware -
Chri stiana Hospital, Newark, DE 
*NDRIA MAR IA PASTOR SOLER .. ..................... ......... Lleida, Spain 
B.A., Bryn Mawr College 
Family Pract ice - Chestnut Hill Hospi ta l, Philadelphi a, PA 
SHREYA MANUB HAI PATEL ... .. ... ............... Huntingdon Valley, PA 
S .S., The Pennsy lvania State Uni versity 
Obstetrics and Gynecology - Milton S. Hershey Medical 
Center, Hershey, PA 
ANGELA VIRGINIA PAULPILLA I ....... ..... .... ... ..... ..... Boscawen, NH 
B. A., Saint Anselm College 
Medicine-Preliminary - Uni vers ity of Cali fo rnia-San 
Francisco-Fresno, Fresno, CA 
PAMELA L. PENTIN .. ... .... .... ..... .. ... .. ... .. ..... ...... ... . Philadelphia, PA 
B.A., Uni versity of Pennsylvania 
J.D., Villanova University 
Family Practice - Medi cal Center Hospital of Vermont -
Fletcher Allen Health Care, Burlington, VT 
TODD VICTOR PETERSON ..... .... ..... .... .. .... ........ Chambersburg, PA 
B. A., Cedarville College 
Famil y Prac tice - Lancaster General Hospital, Lancaster, PA 
GREGORY PAUL PETRO ......... ......... .............. ... ...... ..... .Donora, PA 
S .S., University of Pittsburgh 
Medicine-Preliminary - Univers ity Health Center of 
Pittsburgh, Pittsburgh. PA 
DENNIS- ROGER PHILLI P .. ...... .. .. ....... ...... .... ......... Philadelphia. PA 
S.S., Saint Joseph's Uni versity 
General Surgery - State Uni versity of New York Hea lth 
Sc ience Center. Brooklyn. NY 
AOA - Alpha Omega Alpha Honor Medical Society 
ANDREW SCOTT PI ERSON ... ..... ...... ....... .... ............... Princeton, NJ 
magna cum Laude 
AOA 
A.B., Princeton University 
Internal Medicine - University of Colorado School of 
Medi cine, Denver, CO 
DOR IENNE SASTO PLANER ... ...... ............ ... .. .... .... Great Neck, NY 
cum Laude 
AOA 
B.S., Cornell Uni versity 
Pediatrics - Children's Hospital of Philadelphi a, 
Phil adelphia, PA 
JULIE TOMS POLUDN IAK ........ ...... .. ..... .. .... ..... ...... ... Port Penn, DE 
B. A., University of Delaware 
Family Practice - Medical Center of Delaware - Chri stiana 
Hospital, Newark, DE 
RAMESH RAMASWAMY ..... ...... ...... .... .. .... ...... ...... .. Columbia, MD 
B.A., The Johns Hopkins University 
In ternal Medicine - Eastern Virgini a Medical School, 
Norfo lk, VA 
AMY ELIZABETH RAMEAS ... .... .... ..... ..... ..... .. ... ... Waynesburg, PA 
B.S ., Indiana University of Pennsy lvania 
Family Practice - The Washington Hospital, Washington, PA 
JOSHUA JOSEPH RAYMOND ...... ... ..... .. ...... .... Pac ific Pali sades, CA 
S .S., University of Cali fo rn ia-Davis 
M.P.H., Tul ane Univers ity 
Family Practice - Chestnut Hill Hospital, Philadelphia, PA 
MANOJ SOMA REDDY ... ....... .. ....... .. ..... ........... ..... .... La Plata, MD 
S .S., The Penn sy lvania State University 
Medicine-Pre liminary - University of Maryland Medical 
Center, Baltimore, MD 
EVA N MATTHEW REKANT ..... ... ....... ... ....... ...... ... .. . Cherry Hill , NJ 
cum /aude 
AOA 
S .S., Emory University 
Emergency Medicine - Eastern Virgin ia Medical School, 
Norfo lk , VA 
MARIA FRA NCESCA RODOWS KI ........ ..... .. .... ..... ..... Greenville. DE 
B.S., Haverfo rd College 
Psychiatry - George Washington Uni versity Hospital. 
Washington, DC 
LOR I KAYE ROTH ERMEL ... .. ...... .. ..... ....... ........ Mount Carmel, PA 
magna cum laude 
AOA 
S.S., Lebanon Valley College 
Emergency Medicine - Geisinger Medical Center, 
Danville. PA 
CHR ISTI AN THOMAS ROYER ...... .... .. ......... ..... ..... ..... .Danville. PA 
B.A., The College of Willi am and Mary 
Orthopaedic Surgery - Henry Ford Health Sciences Center, 
Detro it, Ml 
GREGORY SADOVN IKOFF .. .. .... .. .... .. .... ..... ... ... ...... ... Providence. RI 
B.A .. State Uni versity of New York-College al Purchase 
Family Practice - Abington Memorial Hospital. Abington. PA 
CY NTH IA CARROLE SAGULLO .... .. .. ...... ....... .... ... Wesley Hills, NY 
B.A .. Colgate Uni versity 
Obstetrics and Gynecology - Lehigh Valley Hospital. 
Allentown, PA 
*Also receiving a Doctor of Phil osophy degree from the College of Graduate Studies 
DAVID SAMUEL SAX ................................. Huntingdon Valley, PA 
B.S., B.S., The Pennsylvania State University 
Medicine-Preliminary - Milton S. Hershey Medical Center, 
Hershey, PA 
TANJA SCHNEIDEREIT ........................... .................. Campbell, CA 
B.S., Santa Clara University 
General Surgery - Geisinger Medical Center, Danville, PA 
ERIC IAN SCHWARTZ ..................... .............. ... ....... Cherry Hill , NJ 
B.S., The State University of New Jersey-Rutgers 
Obstetrics and Gynecology - Saint Barnabas Medical Center, 
Livingston, NJ 
ELIZABETH MARYA SEYMOUR .... ....... ... .. ... ..... ... ........ Altoona, PA 
B.S., Saint Vincent College 
Internal Medicine - National Naval Medical Center, 
Bethesda, MD 
EMRAN SALAHUDDIN SHEIKH ................... .. Abqaiq, Saudi Arabia 
B.S., The Pennsylvania State University 
General Surgery - Medical Center of Delaware - Christiana 
Hospital, Newark, DE 
R. ROY SHEN ... ........................ .. .. .. ......... ............... New York, NY 
B.S., Philadelphia College of Pharmacy and Science 
Surgery-Preliminary - Thomas Jefferson University Hospital, 
Philadelphia, PA 
DAVID MATHEW SHIPON ... ..... .. ... ......... .... .. .. .... ... Philadelphia, PA 
B.A., Emory University 
Internal Medicine - Thomas Jefferson University Hospital, 
Philadelphia, PA 
DARREN CHARLES SHOYER ............................... Mount Laurel, NJ 
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DARIA GRAZIA PETRAGLIA ....... ... .... ... ... ... ........... ... ..... ........ ........ ... ......... .... .. ... .......... .. ....... ...... .... ...... ... ..... ..... .... ... .. Goshen, NY 
SCOTT J. QUAILE .. ... ....... .... .... ... ....... ..... .. .... ...... .. ..... .. ..... ............ ... .... ..... ..... ..... ... ........ .. ... ..... .......... ..... ... ... ... ..... Turnersv ille, NJ 
JOHN H . RI NEHART .. .. ... ... .... ..... ....... .. ..... .. ... ..... .... .. ... ....... ..... ... ....... ........... ..... ..... .. .... .... .. ... .... .... .. ... ...... .... ..... ...... ... Orrtanna, PA 
CHRISTOPHER W ILLIAM RI VERA ... .... ... ........ ...... ... .... ... .. ........ ............ .......... ... .. ... ... .. .......... ..... .... .. ...... .... ....... ... .. . Toms River, N J 
L ISA A NN SAU LSBERY .... ..... ... .... ... ... .. .. ..... ...... .. .. .... .. .. .. ...... ......... .... ..... ... .... ... .... ..... ... ... .. ... ....... ...... ...... ... ... . H addon H eights, NJ 
EDWARD JOHN Sc HMAuss .... .... .... ...... ...... ........ .. .. ... .. .... .. .... .. ... .... ..... ........ ... .... .... .. ...... .... .. .. ..... ..... .... ... ....... .... ... Philadelphia, PA 
KRISTIN A NNE SCHUMACHER ...... .... ....... ............ .. .. ... .. ... .. .... ... .. ... ... .. .. .. .... .... .............. .. .. .. ........ ..... ... .. ..... .. .... .. ...... .. ... Athens, O H 
DANA N OELLE SCHWARTZ ........ ... .. ....... ........ ....... .... .. .. ........... ..... ... ... ... .. .. ...... ..... .. .... ... ....... ... ....... ............ .. ..... ... .. . Eatontown, N J 
JENNIFER LYNN SM ITH .... ...... ... .. ...... ........... ... .... .............. ... .. .... ..... .......... .. .. ..... ....... .... .... .... ........ .. .. ... ... .. ... ... .... ... ... .. Reading, PA 
M ICHELE Y. SOLECKI ...... ..... ..... ....... .. ..... .......... ... ......... .... ... ... .... ... .. ... .. .. .. .. ........ ....... .. .... .. ......... .. ... .... .. .. .... ... .... Phi ladelphia, PA 
V IRGINIA M ARIE STANDFORD ..... ..... ....... .. ...... ......... .... .. ... ... .... .. ..... .... ... ... .. ..... .. .. ..... ... ... ....... .... ...... ...... ... .... .. .. ... W ilm ington, D E 
T ONYA M ARIE STILLINGS-SMITH .... ... ..... ........... ..... ...... ...... ... ..... .... ....... ........ ....... ..... .... .... ... .... ..... .. ....... .... ....... .. ... .. L ittleton, NH 
M ARK D EN IS STRAUSS .... ..... ... .. .... .. .... ... ......... ..... .... .. ... ........ ..... ..... .. ... ..... .... .... .... ........ ... .. ..... ....... .... .. ... .. ..... ..... Phi lade lphia, PA 
M AUREEN ELIZABETH W INCH .... .... .......... .. ......... ... .. .. .. ..... ..... ... .. ... ............ ........... .... .... .... ...... .............. ... ...... ............ . Bangor, PA 
M ARINA ZARETSKY .. ... ... ... ... .... ... .... ... ... .. .. .. ... ....... .. ... ... ....... ... ... ........ ... ...... ....... ....... ... ........ ....... ..... ..... ... ... ... .... Philadelphia, PA 
Cand idates for the combined B.S./M.S. Program in Physical T herapy have success fu lly complete all formal course work . 
T hey are also required to take two 8-week c lin ical internships, w hich w ill note be completed unti l A ugust 30, 1996. They 
wi ll receive a cert ificate o f accomplishment at th is Commencement, and upon complet ion of their internship requ irements, 
the diplomas for the bachelor of sc ience and master of science degrees. 
I t is the policy of the College of Graduate Studies not to award honors to graduates with the doctor of philosophy or master 
of sc ience degree. 
As fi nal action cannot be taken before the program goes to press, T homas Jefferson University reserves the r ight to add or 
w i thdraw names from the li st of candidates for degrees. 
~ AWARDS and PRIZES ~ 
Awarded at Class Day Exercises on Thursday, June 6, 1996 
~FACULTY AWARDS~ 
The Christian R. and Mary F Lindback Award for Distinguished Teaching in a Basic Science. 
MAD HU P. KAUA, MD, PHD, MBA, Professor of Neurosurgery and Professor of Pharmacology 
Dean's Awardfor Distinguished Teaching in a Clinical Science. 
GREGORY C. KANE, MD, Assistant Professor of Medicine 
Blackley-Osler/Dean 's Teaching Award for Excellence in Teaching of Clinical Medicine. To a Faculty Member of a 
Jefferson-Affiliated Hospital. 
BRUCE G. SILVER, MD, Clinical Assistant Professor of Medicine 
The Leon A. ?eris Memorial Award. To a member of the volunteer faculty for excellence in clinical teaching and 
superior patient care. 
WALTER M . HERMAN, MD, Clinical Associate Professor of Medicine 
~AWARDS TO GRADUATING STUDENTS~ 
Pharmacia and Upjohn Achievement Award, given to a senior medical student who shows outstanding all-around 
achievement in clinical proficiency. 
ELISABETH ANNE EVANSHINE 
The Lange Medical Publications Prize, presented to an outstanding senior student. 
JENNIFER ELIZABETH KACMAR 
The W B. Saunders Company Prize, awarded to an outstanding student in the senior year. 
JOHN LEANDER MASONIS 
The Bernard S. And Elaine Rossman Memorial Prize, sponsored by Mrs. Rossman in memory of her husband, Dr. 
Bernard S. Rossman, a graduate of the Class of 1943, to one female and one male student who embody the caring, 
compassionate qualities that distinguish the finest primary care clinician. 
KIRK ALAN MILHOAN and KIMBERLIE ANNE NEAL 
The E. Harold Hinman Memorial Prize, for extraordinary interest and accomplishment in Family Medicine, 
sponsored by family and friends in memory of E. Harold Hinman, PhD, MD, MPH, Professor Emeritus of Preventive 
Medicine. 
KRISTIN MARGARET LENGLE (honorable mention: E. ANDERS KOLB) 
The Clinical Surgery Prize, for general excellence in clinical surgery, in memory of Francis Torrens Stewart, MD, 
Professor of Clinical Surgery, 1910-1920. 
GARY A. TUMA (honorable mention: BENJAMIN M. BRASLOW) 
The Orthopaedic Surgery Prize, for general excellence in c linical surgery, sponsored by the Departme nt of 
Orthopaedic Surgery. 
JOHN LEANDER MASONIS (honorable mention: CHRISTOPHER ROBERT LEHMAN) 
The Edward J. Moore Memorial Prize in Pediatrics, to the student demonstrating the greatest aptitude in Pediatrics, 
in memory of Edward J. Moore, MD. 
KIRK ALAN MILHOAN (honorable mention: THEO KLIS E. ZAOUTIS) 
The Henry Keller Mohler Memorial Prize in Therapeutics, sponsored by Mr. Jesse Hubschman in memory of his 
wife, Natalie, to honor Henry Keller Mohler, MD. 
EUNKYUNG ANN KAUH 
The S. MacCuen Smith Memorial Prize in Otology, to the member of the senior class judged most worthy of 
recogni tion for ability in the fie ld of Otology. Sponsored by Mrs. Stuart Lodge Bullivant in memory of her father. 
JOHN MICHAEL FEEHERY (honorable mention: RYAN PAUL GALLIVAN) 
The Caroll R. Mullen Memorial Prize, in Ophthalmology, to the senior who has received the highest grade in 
ophthalmology. 
LONNIE EILEEN ALLEN (honorable mention: SURI NARAYAN APPA) 
The Obstetrics and Gynecology Prize, to a senior for general excellence in obstetrics and gynecology during the 
entire curriculum, sponsored by Mrs. Sarah George Miller in memory of John B. Montgomery, MD, Professor Emeritus 
of Obstetrics. 
SARAH ANNE CHACKO 
The Baldwin L. Keyes Prize in Psychiatry, given annually by M r. Joseph H. Levit in memory of his wife, Mae K. 
Levit, in honor of Baldwin L. Keyes, MD, ScD, Professor Emeritus of Psychiatry. 
JEANNE LORRAINE BIRDSONG (honorable mention: CONNIE GIL-EUN CHOI) 
The Louis B. Swisher, Jr. , Memorial Prize in Anesthesiology, to a fourth-year student who has shown general 
excellence in the field of anesthesiology. 
STEPHEN DAVID MOY 
The Philip J. Hodes Prize in Radiology, to the fourth-year medical student displaying outstanding aptitude and 
interest in Radiology. 
KERT FRANCIS ANZILOTTI, JR. (honorable mention: JEFFREY PAUL KRAMER) 
The Leopold Z. Goldstein Memorial Prize in Obstetrics and Gynecology, sponsored by Mrs. Leopold Z . Goldstein 
and daughters in memory of Leopold Z. Goldstein, MD, for the highest average in obstetrics and gynecology. 
SHRE YA MANUBHAI PATEL 
The Arthur Krieger Memorial Prize in Family Medicine, sponsored by family and friends in memory of Arthur 
Krieger, MD, for excellence in family medicine. 
DEBORAH LYNNE BENTZ (honorable mention: MATTHEW DAVID MATHIAS) 
The Arthur Krieger Memorial Prize in Neurology, sponsored by family and friends in memory of Arthur Krieger, 
MD, for excellence in neurology. 
KEVIN MICHAEL BIGLAN 
The Dean Marie Baines Memorial Prize in Pediatrics, sponsored by family and friends in memory of Dean Marie 
Baines, MD, a graduate of the Class of 1973, for excellence in pediatrics. 
BARBARA-JO ACHUFF (honorable mention: DOUGLAS MICHAEL HOFFMAN) 
The Hubert Spencer Sear Memorial Prize in Radiology, sponsored by family and friends in memory of Hubert 
Spencer Sear, MD, Class of 1950, to an outstanding an outstanding fourth-year student in radiology. 
ANGELA JEAN GESSNER (honorable mention: ANDREW KWAK) 
The Alexander and Lottie Katzman Award in Gastroenterology, sponsored by Dr. and Mrs. Joseph Medoff in 
memory of Mrs. Medoff's parents. Awarded to the student who has shown the greatest proficiency in gastroenterology as 
judged by the facu lty of this division. 
M. BRETT OPELL (honorable mention: MARVIN EDWARD LAWRENCE II) 
The Paul D. Zimskind Memorial Prize in Urology, sponsored by the National Urologic Forum, in memory of Paul D. 
Zimskind, MD, PhD, the Nathan Lewis Hatfield Professor of Urology, for academic excellence in the urologic field. 
STEVEN ERIC CANFIELD (honorable mention: M. BRETT OPELL) 
The Philip and Bella Medoff Memorial Prize, sponsored by their son, Joseph Medoff, MD, his wife, and children. 
The prize is given to a senior medical student who is a member of the Hobart A~ory Hare Hono.r Medical Society a~d 
who is recommended by the Magee Professor of Medicine and the faculty advisor of the Society, for excel lence m 
internal medicine and outstanding contributions to the Society. 
MARY ELLEN JOY WHITE (honorable mention: JACQUELINE CARRIE BROWN) 
The Lemmon Prize in Anesthesiology, awarded from an endowment established by family members in memory of 
William T. Lemmon, Sr., MD, for clinical work or writing in the field of anesthesiology. 
JENNIFER DAWN NUSS 
The Annie Simpson General Medicine Prize, awarded to the medical student who received the best general average 
in general medicine. 
ANDREW SCOTT PIERSON (honorable mention: STEVEN SHYH-SHAW FU) 
The Annie Simpson Pulmonary Medicine Prize, awarded to the student who received the best general average in the 
area of pulmonary medicine. 
JOEL SAMUEL ISACKSON (honorable mention: CHRISTIAN STEPHEN ADONIZIO) 
The William C. Davis Prize, awarded to a senior who will pursue a career in emergency medicine. Sponsored by 
Mrs. Charlotte Davis in memory of her son, William C. Davis, MD, an alumnus of Jefferson Medical College. 
LORI KAYE ROTHERMEL (honorable mention: PAUL WILLIAM SOKOLOWSKI) 
The Arnold R. Weitz Memorial Prize in Hematology, awarded to a senior medical student for outstanding aptitude 
and interest in hematology. Sponsored by family and friends in memory of Arnold R. Weitz, MD. 
MARK MAGILNER (honorable mention: JEFFREY PAUL KRAMER) 
The Society for Academic Emergency Medicine Award, to a senior medical student who has demonstrated excellence 
in the specialty of emergency medicine. 
JOSEPHS. BUSHRA 
The Alfred I. duPont Institute Prize, awarded to the student whose performance best demonstrates the qualities of 
academic and clinical excellence, human compassion, and a commitment to the welfare of others as was exemplified by 
the life and trust of Alfred I. duPont. 
E. ANDERS KOLB 
The William Potter Memorial Prize in Clinical Medicine, given from a bequest of Mrs. Adaline Potter Wear for 
highest attainment. 
KIRK ALAN MILHOAN 
The Hyman Menduke Research Prize, sponsored by Dr. Michael Le Witt of the Class of 1974 and awarded to the 
graduating senior who, as determined by the Committee on Research of the faculty, has demonstrated excellence in 
research while a student at Jefferson Medical College. 
NEELAMTODI 
The William F Kellow Prize, awarded to the student who most closely exemplifies the attributes of the ideal 
physician. Sponsored by family and friends in memory of William F. Kellow, MD, Dean and Vice President of Jefferson 
Medical College from 1967 to 1981. 
JENNIFER ELIZABETH KACMAR (honorable mention: JOHN LEANDER MASONIS) 
The Dean 's Student Service Award, awarded to the fourth-year student who has given generously of time and talents 
for the service of classmates and Jefferson Medical College. Selected by the Dean. 
BRET ROBERT SOKOLOFF 
The Alumni Prize, awarded by the Alumni Association of Jefferson Medical College for the highest cumulative 
record. 
ERIC JAMES WEAVER 
The J. Woodrow Savacool Prize in Medical Ethics, awarded to the senior medical student who embodies the ideal of 
the physician's caring commitment to moral and ethical values in medicine. Sponsored by a committee of friends and 
colleagues of J. Woodrow Savacool , MD, an alumnus and Honorary Clinical Associate Professor of Medicine, Jefferson 
Medical College. 
E. ANDERS KOLB (honorable mention: LAUREN FAY HEALY) 
DOCTOR OF SCIENCE-GAIL H. CASSELL 
Dr. Gail Cassell is one of the world's foremost leaders in infectio us disease research. She is a gradu-
ate of the University of Alabama. This institution of over 20 ,000 students recently selected Dr. C assell as 
o ne of the top 3 1 female graduates of the past century. S he is currently the C harles H . M cC auley 
Professor and Chairman of the Department of Microbiology at the U nivers ity of Alabama Schools of 
Medicine and Dentistry a t Birmingham, a department w hich has ranked first in research fu nding from the 
National Institutes of Health for the past six years during her leadership. She holds secondary appoint-
ments in the Departments of Pediatrics and Comparative Medicine. During her career she has served as a 
v isiting faculty member of Oxford U niversity, the University of Bordeaux, and the Massachusetts Institute 
of Technology. 
Dr. Cassell's major research contribution is the establishment of Ureaplasma urealyticum as a signifi -
cant cause of chorioamnionitis and disease in premature human infants. T he original Lancet paper de-
scribing the association of this organism with chronic lung disease and death of premature infants was 
designated as one of Oski 's top 15 papers in the field of Pediatrics in 1988. Her laboratory was the first to 
demonstrate U. urealyticum in cerebrospinal fluid of infants and has subsequently shown this organism to 
be an important cause of chronic central nervous system infectio ns in premature infants. M ost recently, 
Dr. Casse ll 's laboratory was the leader in development of techniques for genetic manipulation of my-
coplasmas and for characterization of membrane proteins shown to undergo significant structural and 
antigenic variation both in vitro and in vivo. Dr. Cassell 's other major contribution has been the establish-
ment of Mycoplasma pulmonis as a major cause of respiratory and genital di sease in laboratory rats and 
mice. She was the first recipient of the Derrick Edward Award for outstanding contributions to the field of 
mycoplasmology g iven by the International Organization for M ycoplasmology and the second recipient 
of the N athan Brewer Award for s ignificant and repeated con tr ibutions to Comparative M edicine, an 
award given by the American Association for Laboratory A nimal Science and the American College of 
Comparative Pathology. She is the recent recipient of the Martha and Howard Holly Prize from the 
American College of Rheumatology for her work on the infectious etiology of arthritis. She has also re-
ceived a number of othe r awards and distinguished national and international lectureships for her work in 
m ycoplasmology. 
In recognition of D r. Cassell's contributions in the field of infectious disease research, she is a recent 
past President of the American Society for M icrobiology (the oldest and single largest life sciences orga-
nization w ith a membership of over 40,000) and is currently ser ving a s a m ember of the National 
Institutes of Health Director 's Advisory C ommittee and as a member of the Advisory Council of the 
Nationa l Institute of Allergy a nd Infectio us Disease of N IH. She was named to the origina l Board of 
Scientific Councilors of the Center for Infectious Diseases, Centers for D isease Co ntrol and co ntinues to 
serve and Chair that Board as well as to serve on the CDC's Director's Advisory Committee . She serves 
on the editorial boards of many prestigious scientific journals and has authored numerous articles and 
book chapters. 
Dr. Cassell has been intimately involved in establishment of science policy and leg islation related to 
biomedical researc h and public health. She is a member o f the Institute of Medic ine of the National 
Academy of Sciences and has served as an advisor o n infectious diseases and indirect costs of research to 
the W hite House Office of Science and Technology Policy. 
DOCTOR OF SCIENCE-MANUEL VELASCO-SUAREZ 
Dr. Manuel Velasco-Suarez is recognized throughout Mexico and the world for his accomplishments 
as an educator, public servant, and physician. He has been honored for his work for world peace, espe-
cially with the International Physicians for Prevention of Nuclear War (IPPNW, Nobel Peace Prize, 1985). 
For his service to the poor in Mexico he has often been recognized, receiving the Humanitarian Award of 
the American Association of Neurological Surgeons and the Medal of Honor from the World Federation 
of Neurological Societies. 
He has also been actively involved in the academic and scholarly pursuits at his hospital. For a time 
he put aside his medical career, participating in the struggle for democracy and was elected Governor of 
his home state of Chiapas. He served in this position from 1970-76 and transformed many aspects of the 
education, communication, and rural electrification systems. To help ensure the educational future of the 
state, he founded the Technological Institutes and the Autonomous University of Chiapas. 
Throughout his career, Dr. Velasco-Suarez has been quick to hear and answer the call for improved 
public health and education. In 1944, after receiving his medical degree from the National Autonomous 
University of Mexico and studying at Harvard University and George Washington University, he returned 
to Mexico and organized the first neurosurgery service at Juarez Hospital in Mexico City, serving as chief 
of the service until 1964. 
In 1964 Dr. Velasco-Suarez founded and was the first Director of the National Institute of Neurology 
and Neurosurgery in Mexico City. In 1989 this Institute was renamed the "Professor Manuel Velasco-
Suarez Hospital" in recognition of his outstanding work in the promotion of public health. He continues 
today to serve as the Hospital's Emeritus Director and Member of the Government Board. 
In 1987 he was appointed General Director of Juarez Hospital in Mexico City and asked to bring 
about the construction and organization of a new hospital to replace the old one, which had been severely 
damaged in the 1985 earthquake. Using his unique stature and knowledge of political, financial, and 
healthcare resources, Dr. Velasco-Suarez saw to the creation of a state-of-the-art facility that is one of the 
finest in the world. 
He has also undertaken many other public health duties over the last 40 years, including serving as 
Secretary of the National Health Council of Mexico; General Director of Neurology, Mental Health and 
Rehabilitation in the Ministry of Health ; and founder and Executi ve Secretary of the National 
Commission of Bioethics. 
In addition to his public service, Dr. Velasco-Suarez has been an extremely active teacher and scholar. 
He has held professorships of Neurology and Neurosurgery at the National Autonomous University of 
Mexico and at the residency program of the National Institute of Neurology and Neurosurgery. He has 
presented at more than 1,000 conferences in Mexico and abroad, authored and co-authored more than 300 
hundred articles, and written six books. He is currently a member of two expert panels of the World 
Health Organization and a Visiting Professor at Jefferson Medical College. Since 1989 he has served as 
Emeritus Professor at the National Autonomous University of Mexico and lately Emeritus Academician at 
the National Academy of Surgery. 
DOCTOR OF HUMANE LETTERS-FREDERICK B. WAGNER, JR. 
The history of Jefferson is in many ways the history of outstanding individuals. Of all these outstand-
ing Jeffersonians, however, only Dr. Frederick B. Wagner, Jr., has enjoyed the unique combination of tal-
ents, experience, and dedication to write the history of this institution. 
Since he first came to Jefferson Medical College as a student in 1937, Dr. Wagner has served Thomas 
Jefferson University in many capacities. During those years all who came in contact with him perceived 
some aspect of his multifaceted talents. 
His fellow students and teachers saw in him a talented student. He graduated from the University of 
Pennsylvania Phi Beta Kappa and summa cum laude. During medical school at Jefferson, he was elected 
to membership in the AOA Honor Society in his junior year, and in his senior year he won honors and 
graduated summa cum laude. 
Generations of students and colleagues have known him as a knowledgeable and patient educator. He 
began this chapter of his professional life in 1943 as an Assistant Demonstrator of Anatomy and Surgery 
while doing his residency in Surgery at Jefferson. He was promoted quickly, becoming a professor of 
Surgery in 1955, and in 1978 he became the Grace Revere Osler Professor of Surgery, which he continues 
to hold today as an emeritus position. In 1978 his friends and colleagues also honored him by commis-
sioning a portrait of him for presentation to the University. 
Many others, both within Jefferson and beyond, have known Dr. Wagner as a leader and decision 
maker. He served on the Board of Trustees of Thomas Jefferson University and Children's Rehabilitation 
Hospital. He was Acting Chairman of the Department of Surgery, President of the Philadelphia Academy 
of Surgery, President of the Alumni Association of Jefferson Medical College, and President of the Meigs 
Medical Association. This year Dr. Wagner is serving as Reunion Chairman of the Class of 1941 for their 
55th reunion. 
Today all Jeffersonians know Dr. Wagner for his work as University Historian. In this capacity he has 
brought together all of his skills and interests. Combining his experiences as a teacher, cl inician, and deci-
sion maker with his love of history and literature, he has written a masterful three volume history of the 
fi rst 170 years of the Jefferson story. Such a labor of love could only have been brought to life by some-
one with Dr. Wagner's unique array of talents and experiences. In helping to make a record of Jefferson's 
past, Dr. Wagner has ensured that he will always be a part of Jefferson's future. 
THE UNIVERSITY MACE 
The Thomas Jefferson University mace, carried for the first time in the 1986 
commencement ceremonies by the grand marshal, was designed and cast by How-
ard Serlick, member of the Guild of Mastercraftsmen, Winterthur Scholar, and 
Chief Conservator (Gilding) of the Historical Society of Pennsylvania. It was 
crafted by silversmith Eugene Zweigle and woodturner Michael Copeland. 
The four-foot-long, fourteen-pound mace is made of ebony highlighted with 
lapis lazuli to reflect Jefferson's colors (black and blue). It features a miniature of 
Henry Mitchell's sculpture, The Winged Ox, symbol of Saint Luke the Physician, 
the original of which stands beside the Scott Building on Walnut Street. The 
miniature was cast in silver by Mister Zweigle, who also fabricated the University 
seal, the profile of Thomas Jefferson, mounted at the base of the staff. The J. E. 
Caldwell Company coordinated the project. 
Mister Mitchell's original statue of The Winged Ox, adopted by the University 
in 1976 as its symbol of clinical excellence, is mounted on a column containing the 
names of fifty medical scientists who have most advanced the art of healing. It also 
reflects the historical evolution of Thomas Jefferson University from its beginnings 
as Jefferson Medical College in 1824 to its current status as an academic health 
center comprising the Medical College, the College of Allied Health Sciences, the 
College of Graduate Studies, and the Thomas Jefferson University Hospital, a part 
of the Jefferson Health System. 
The mace, a grand emblem of the University's heritage, is carried at the head of 
all formal academic processions. 
THE ACADEMIC COSTUME 
The wearing of academic dress dates back to the early days of the oldest universities in the world. In the American Counci l on Education's 
book entitled American Universities and Colleges, it is suggested that "gowns may have been counted necessary for warmth in the unheated build-
ings frequented by medieval scholars. Hoods seem to have served to cover the tonsured head ... " 
Throughout the years European universities have continued to show great diversity in their academic dress. American universities on the 
other hand, when they decided to adopt academic dress in 1895, immediately established a code of regulations which today is followed by almost 
all Amer~can institutions. The establishment of this code has made it possible to distinguish the associates, bachelors, masters, and doctors and at 
the same time recognize the university which has given them the degree. Revisions to the code have occurred from time to time. 
The associate's of arts and bachelor's gowns have pointed sleeves and are worn closed. The master's gown has oblong sleeves, open at the 
wrist. The rear part of its oblong shape is square cut and the front part has an arc cutaway, and is worn open or closed. The Doctor's gown has 
bell-shaped sleeves. It is worn open or closed. Cotton poplin or similar material is used for the associate's, bachelor's, and master's degrees, and 
rayon- or si lk-ribbed material is used for the doctor's degree. The majority of gowns are black, but a number of institutions have adopted other 
colors to identify special programs or groups within the institution. 
The hoods vary in length: 48 inches for the doctor's degree, 42 inches for the master's, and 36 inches for the bachelor's and associate's. All 
hoods are lined in silk in the academic color or colors of the institution conferring the degree. If the institution has more than one color, the colors 
are shown 'in divisions using chevrons. The binding or edge of the doctor's, master's, and bachelor's hoods are usually made of velvet in the color 
designating the subject in which the degree was granted. The associate of arts hood has no velvet border. The outside is black. 
Black mortarboards are most commonly worn; six-sided tams of various colors may be used. 
Some of the colors in the bindings of the hoods are: 
white . . . ...... . . . 
tan . . .... .. .. .. . . 
lilac . .... . ... . .. . 
light blue . . ... . .. . 
purple .. ..... . . . . 
arts and letters 
business 
dentistry 
education 
law 
green . .. .. .. .. .. . 
apricot . .. ... .. . . . 
dark blue . ..... . . . 
salmon pink . .... . . 
golden yellow . . . . . 
The colors of the linings of the hoods for some Philadelphia academic health institutions are: 
medicine 
nursing 
philosophy 
public health 
science 
black and blue . . . . . Thomas Jefferson University silver gray and scarlet .. . . .. . The Medical College of 
Pennsylvania red and blue. . . . . . . University of Pennsylvania 
blue and gold. . . . . . Hahnemann University white and cherry ... . . .. . .. . Temple University 
THE JEFFERSON PROCESSIONAL 
The Jefferson Processional was commissioned by the Alumni Association of Jefferson Medical College and played for the first time on 
November 15, 1974, at the Sesquicentennial Celebration of Jefferson Medical College of Thomas Jefferson University. This piece was presented 
to Thomas Jefferson University by the President of the Alumni Association of Jefferson Medical College, Doctor John J. Gartland. It was com-
posed by Burle Marx. 
THE PRESIDENTIAL BADGE OF THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY 
The President's Badge was created for the Inauguration of Lewis W. Bluemle, Jr., M.D., the third President of Thomas Jefferson University, 
on September 7, 1977. It consists of four official corporate seals of Thomas Jefferson University and the predecessor corporation, The Jefferson 
Medical College of Philadelphia. These seals were used to mark diplomas, certificates, and other official documents and have been gold-plated to 
form the Presidential Badge. 
The medallion on the President's right is the corporate seal of Thomas Jefferson University today and was created in 1969 when Jefferson 
Medical College became Thomas Jefferson University. It carries a contemporary likeness of Thomas Jefferson. 
. The other three medallions are the various seals that were used in Jefferson Medical College for many years. The oldest marked every 
diploma that was issued by the College from 1839 to 1967. This seal carries a traditional likeness of a young Thomas Jefferson and the founding 
date of the College as 1826. Prior to 1839 the diploma of Jefferson Medical College carried the seal of the Jefferson College in Canonsburg, 
Pennsylvania - the parent institution. 
. Another seal was developed in 1967 as a result of research done by the late Edward L. Bauer, Emeritus Professor of Pediatrics, who deter-
mined that the founding year of Jefferson Medical College was 1824 rather than 1826. This seal is identical to the present corporate seal except 
the words "Thomas Jefferson University" replace "Jefferson Medical College." It was used for only two years - from 1967 to 1969. 
The Presidential Badge is on permanent display in the Scott Library and is used at all convocations of the University. 


